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As inúmeras transformações no âmbito do Poder Público exigem do profissional do 
Direito uma capacidade de reflexão crítica e de raciocínio lógico-argumentativo, de forma a 
compreender os fenômenos jurídicos numa vertente inovadora. 
O universo acadêmico deve estar motivado a tratar os temas e problemáticas surgidas 
na sociedade de forma a contribuir para solução e satisfação das necessidades humanas. Para 
tal mister, a pesquisa deve transpor a órbita teórica e vislumbrar as demandas sociais, 
econômicas e políticas da realidade.  
É nesse sentido que o curso de pós-graduação Lato Sensu “Novas Perspectivas do 
Direito Público” do Centro Universitário Icesp buscou conceder ao pós-graduando uma visão 
analítica da situação e das mudanças ocorridas no Estado Democrático de Direito, por meio de 
uma dimensão pragmática e multidisciplinar.  
No decorrer de um ano e três meses, os alunos dedicaram-se aos estudos dos temas 
atuais de Direito Público, abordados pelos docentes. Durante o curso, foi realizada uma 
análise legislativa, doutrinária e jurisprudencial, sendo possível o aprimoramento do 
conhecimento, além de um panorama atualizado do ordenamento jurídico.  
Portanto, a edição da Revista é fruto da dedicação, aprendizado e investigação do 
corpo discente do curso de Pós-Graduação. Os trabalhos apresentados nessa coleção versam 
justamente sobre os impactos e transformações no âmbito do Direito Público, sobretudo, nas 
áreas de Direito Constitucional e Direito Penal. 
No campo do Direito Constitucional foram abordados os seguintes temas: a 
Judicialização do direito à saúde; a ponderação de princípios no caso de fornecimento de 
medicamentos de alto custo; bem como a dignidade da pessoa humana na esfera do desvio de 
função.  
Ressalta-se que os direitos fundamentais permeiam os assuntos de forma a explorar a 
atuação do Estado no tocante à efetivação e concretização desses direitos, mesmo diante das 
dificuldades de escassez de recursos orçamentários e da ineficiência na gestão pública. 
Convém mencionar a abordagem de teorias contemporâneas, sobretudo, a teoria alemã 
de Robert Alexy a respeito da ponderação de princípios (sopesamento ou balanceamento) na 
solução dos conflitos de direitos fundamentais. A questão do direito à saúde e fornecimento 
de medicamentos restaura a discussão sobre a reserva do possível e o mínimo existencial, de 
modo a conceder uma visão efetiva ao quadro atual da problemática da judicialização de tais 
direitos.     
No domínio do Direito Penal, também foram tratadas matérias relevantes e atuais, 
como: a perpetualização da pena e o direito ao esquecimento; a medida socioeducativa de 
internação; o caso de estupro de vulnerável; a palavra da vítima na acusação de crimes de 
estupro; o auxílio-reclusão com as novas interpretações da reforma previdenciária; a delação 
premiada e seus limites; bem como, a figura do denunciante (Whistleblower) no combate ao 
crime.  
Apresentação 
Dessa forma, verificam-se assuntos importantes para o ramo do Direito Público. Basta 
destacar a questão da delação premiada e do denunciante nos crimes de corrupção que 
demonstram a perspectiva atual dos países que enfrentam graves dilemas nessa esfera, 
principalmente, no Brasil depois da situação deflagrada pela operação Lava-Jato.     
Pode-se salientar, portanto, a riqueza dos trabalhos apresentados e as práticas 
discursivas elaboradas de forma a corresponder às exigências em relação ao cenário jurídico 
contemporâneo.  
É importante ressaltar que a colaboração de um corpo docente exemplar foi de grande 
valia para elaboração dos artigos. O nosso agradecimento pelo trabalho desses profissionais 
que se dedicam ao ensino e à vida acadêmica.  
Com o intuito de apresentar um estudo atualizado e com grande satisfação, estamos 
lançando a edição especial da Revista com a publicação dos artigos feitos pelos pós-
graduados. Desejamos a todos uma boa leitura. 
 
